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Masa: [3jam]
Kertas soalan ini mengandungi 5 soalan. Jawab senua soalan. Semua
soalan mesti di jawab di dalam Bahasa Malaysia.
1. (a) Dapatkan kebezaan persamaan-persamaan berikut terhadap x'
(i) Y =(x3+2x2 *4)3
(ii) Y =sin-1(r'-[osx)
2(iii) f(x) = xt e*-* , n suatu Pemalar
(iv)s =rnt#]
(v) u = ilr.o'
(vi) eY** = sin (x + V)
(b) Kecerunan lengkung y = axz + bx pada titik (2, U ialah -8.
Cari nilai a dan b.
( L00/1.00 )
2. (a) (i) Nyatakan Ujian Terbitan Kedua untuk suatu fungsi y =
fix) yang mempunyai nilai maksimum di x = a dan nilai
minimumdix=b.
(ii) Suatu lengkung y = 4e2* * e-* benkeadaan pegun pada
suatu titik (*o , Yo)' Cari nilai-nilai *o dan yo
tersebut.
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lengkung-Iengkung V = x'
itu dan isiPadu bungkah
kawasan itu dikisarkan
( 100/100 )
.../3
(b)
(c)
Tekanan suatu gas pada suhu tetap adalah berkad4r songsang
dengan isipaduny.a' Padl tekanan 0' OO1 N/sm' didapati
isipadunya 2oos;3. Apakah nilai kadar perubahan tekanan
apabila isipada gas dikurangku'" attgat kadar 2 sm3/s'
Tempoh.ayunan sebuah bandul ningkas diberi oleh T = 2n '/ 1/g
di mana .l ialah;;;i""g bandul at" g ialah graviti' Jika l
bertambah seuanyat< iy"'- Cari peratu- pertambahan bagi nilai
3.
T. ( 1.OO/L00 )
(a) Kamirkan fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan
kaedah kamiran Yang sesuai
(i) J (x3 - 1)2 dx
(ii) 
.f 2 sin 3x kos 3x dx
(iii) ,l x 1nx dx
( iv) 
-f
218-4x-x dx
(4_3x) 1 1+x)
(v) f 
-+- dx3xo+5
(b) Arus I (amp) di dalam suatu bateri mematuhi hukum
r dI(t) = -Rr(l) dimana I suatu fungsi dalam masa t'dt
Ladalahinduktannya(henry)danradalahrintangan(ohm)'
LdanRadalahpematar-pu'.I.".DiberikanAnusIpadamasa
t = O ialah 2 amp. Caritan I(t) dengan kaedah kamiran'
(Petunjuk 
' 
t 
-9#i] = -RI(t) boleh dituliskan sebagai
dI=-or _i_dr. )
' ( L00/100)
4. (a) Luas di bawah lengkung y = Ax + Bxz di antara garis x = O
dan garis x = 1 ialahi unit persegi' Lengkung ini melalui
titik (1'5)' Dapatkan lengkung itu'
(b) Lakarkan kawasan yang dibatasi oleh
dan Y = x' Cari luas kawasan
kisaran Yang terhasi I aPabi la
sebanYak 2z melalui Paksi x'
2
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5. (a) z dan z^ adalah dua nombor kompleks, di mana z = I + 3i12 l
dan 
=, 
= 1' - 2i' Nyatakan =r=, dalam bentuk a + bi'
seterusnya tunjukkan tr=. pada ga.mbarajah Argand dan
tuliskan ke dalam bentuk kutub'
(b) Jika z = 2 - 3i, tuliskan dalam bentuk a + bi nombor-nonbor
komPleks berikut.
(i) e _ Zr1 122 + 3)
(ii) 5 + zz-I
(iii) 72 + 4 + 3i
Jika 2 - 3i ialah satu punca persanaun t= + az + b = O' di
mana a, b adalah nombon-nombor nyata, cari nilai a dan b'
(c) Cari nilai-niIai x dan y dalam tiap-tiap satu persamaan
berikut :
(i) (x + L) + i(Y - 1) = 3 + 2i
(ii) (x + y + l.) + l(2x - Y - 2) = O
( L00/L00)
- ooo000ooo -
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